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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN STRATEGI 
RAFT (ROLE-AUDIENCE-FORMAT-FORMAT) BERBANTUAN MEDIA KOMIK BISU 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS DESKRIPSI (Penelitian Eksperimen Kuasi di 
Kelas VII SMP Negeri 5 Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan penjiplakan atau pengutipan yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. 
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       Yang membuat pernyataan 
 
 
           Gusti Kusuma Wardani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Pembelajaran menulis teks deskripsi merupakan pembelajaran menulis yang diajarkan 
kepada peserta didik jenjang menengah pertama. Dalam prosesnya peserta didik dituntut agar 
mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan stuktur dari teks deskripsi. Oleh karena itu, dalam 
pembelajaran menulis teks deskripsi guru harus mampu mengatasi kendala yang dihadapi 
peserta didik dalam menulis teks deskripsi. Salah satu upaya dalam mengatasi kendala dalam 
proses pembelajaran adalah dengan cara menerapkan startegi RAFT berbantuan media komik 
bisu. 
Penelitian ini mengujicoba strategi pembelajaran dengan berbantuan media komik bisu 
dalam proses pembelajaran menulis teks deskripsi. Startegi pembelajaran yang dicobakan yaitu 
strategi RAFT (Role, Audience, Format, Topic) dan media yang digunakan yaitu media komik 
bisu. Jadi penelitian ini mengambil judul “Penerapan Strategi Raft Berbantuan Media Komik 
Bisu dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi. 
Skripsi ini diajukan penulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana 
pendidikan di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penulis berharap skripsi 
ini berguna untuk pembaca, khususnya bagi pendidik bidang studi Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin  dalam menyusun skripsi ini, namun 
tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan 
penulis untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk 
perbaikan kemudia hari. 
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           Gusti Kusuma Wardani 
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